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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
us $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE· 
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_._ COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 
ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB I 
' - ROTTERDAM KOTIERUNGEN FOB 
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• PLATT'S OILGRAM 
------4---. 
.Hiveaux indicat1:rs hebdonlldai.res des prix hors taxes A la cons0111ation Prix au: 
Prices as at: 08.10.90 
Preisen vom: 
; Weekly iolic&tive Price Levels Taxes and Duties excluded 
flochentliche Neld.ung von vorliiutigen Preisen, ohne Steuern um Abgaben 
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n.trchscbni 1it ( 4) 
lssence super lssence no:raaJ.e Gasoil 110teur Gasoil chauttage l'uel Residual HTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1' .O. RSC 
Superbenzin No:raalbenzin Diese1.Jcr&:rtstotf Hei.zol Ex.Leicht Hei.zol Schwer 
1001L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
13.816 13.920 = 11.fr12 9.900 5.095 
2.615 2.675 = 2.410 2 .. 130 1.085 X 
M9 642 = 581 528 258 + 
59.194: 53.34:1 50.343 50.343 24.793 
40.429 M.179 34:.129 30.179 15.387 
1.920 1.950 1.790 1.845 785 
240,52 248,24 = 222,46 181,63 102,34: 
506.150 527.160 = 421.260 483.137 192.169 
13.250 13.400 = 10.880 10.280 4.880 
764 .772 = 665 618 330 X 
48.672 49.424 41.589 - 19.633 
225,63 229,45 = 210,67 188,17 81,51 
Essence super Essence nol."11&1.e Gasoil 110teur Ga.soil chautfage l'uel Residuel BTS 
Premium Gasoline Regul.a.r gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. RSC 
Superbenzin lonal.benzin Diesel.kra.ttstott ee1zo1 Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000L 1000 L 1010L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
438,89 441,24 3'16,32 313,81 161,50 
446,78 457,03 411,75 363,92 185,38 
423,88 418,51 378,75 338,98 168,19 
386,79 318,M 528,95 328,95 162,88 
419,17 354,37 353,85 312,90 C 158,78 
373,76 3'79,61 318,45 359,16 152,81 
420,M 434,14 389,05 317 ,65 178,98 
448,17 458,44 366,34: 350,58 167,12 
420,00 424,76 344,88 325,86 154,69 
441,72 446,35 381,48 357,31 190.80 
359,20 3fK,75 306,93 - 144,89 
44:5.82 453 .. 37 416.26 371.81 161.06 
428,5'1 417,78 369,84 313,68 lM,29 
I 423,51 I 
I I I I 
lssence super Essence noraal.e Gasoil 110teur Gasoil chau:t:rage l'uel Residue! B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automo1iive gasoil Heating gasoil Residu&l Y.O. RSC 
Superbenzin No:nalbenzin Dieselkraf'tstott Hei.zol Ex.Leicht Beizol Scbwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
325,73 3Z1,47 279,29 252,90 119,86 
331.,58 3-W,19 305,59 270,08 137,58 
313,99 310,61 281,09 251,58 124,82 
2JJ'1,06 258,67 244,14 244,14 120,23 
311,09 263,00 262,62 252,22 117,78 
zrt,59 281,72 258,61 2.66,55 113,41 
312,15 322,17 288,71 235,72 132,82 
326,68 310,24 271,89 2.60,19 124,03 
311,71. 315,24 255,95 241,84 114,80 
3Z1,83 331,26 2.85,35 265,18 141,60 
266,59 Z10,71 2ZI ,79 lff/ ,53 
330,89 336,49 308,95 275,95 119,M 
312,14 318,80 274,48 255,8'1 121.,93 
Prix de vente des produits petroliers en Monneies nationales - . Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix moyens au : 15.7.1990 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive ;asoil 
1000 L (1) 
--~~-~-----------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors ,taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 29090.00 19668.00 9422.00 27400.oO= 17880.00 9520.00 19260.00 119S2.00 7308.00 
OANEMARK 5800.00 4064.75 1735.25 5060.00 3266.15 1793.85 4160.00 2595.41 1564.59 
· OEUTSCHLAND 1211.20 799.20 412.00 1060.80* 699.80 361.00 887.30 553.30 J:34.00 
GRECE 110000.00 72977.00 37023.00 105000.00 71967.00 33033.00 50000.00 24263.00 25737.00 
ESPAGNE 80000.00 52071.00 27929.00 76000.00 51643.00 24357.00 58000.00 33961.00 24039.00 
F"RANCE 5089.00 3929.00 1160.00 4981.00 3761. 00 1220.00 3192.00 2112.00 1080.00 
IRLANOE 604.35 416.54 187.81 582. 35= 386.83 195.52 495.25 315.73 179.52 
ITALIE 1425000.00 1097730.00 327270.00 1375000.00• 1026720.00 348280.00 905000.00 643740.00 261260.00 
LUXEMBOURG 22000.00 12320.00 9680.00 19900.00= 10080.00 9720.00 13900.00 5790.00 8110.00 
NEDERLANO 1690.00 1145.00 545.00 1610.00!: 1057.00 553.00 956.00 552.00 404.00 
PORTUGAL 130000.00 '1005.00 38995.00 128000.00 89859.00 38141.00 84000.00 48302.00 35698.00 
ROYAUME UNI 432.60 281.20 151.40 403 .30= 247.50 155.80 375.SO 239.20 136.60 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
---------~~-~-~~~~---------------------------------------------------------------------------Gesoil chauffage F"uel lourd HTS 
TABLEAU 4 Heating gasoil Heavy fuel HSC 
TABLE lOOOL (2) Tonne (3) 
-------------------------~------~~~--~~~-~-~--~~-~--------~~----~~-~~-~-~~~~~~~~~--~~--------Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling PriceCA) Without taxes 
------------------~---~--~~~------~--------------------~--------------~------~---------------BELGIQUE/BELGIE 6620.00 962.00 5658.00 3121.00 o.oo 3121.00 CA) prix hors TVA DANEMARK 3810.00 2525.1::S 1284.87 2674.00 X 2047.00CB) 627 .oo· 
DEUTSCHLAND 401.30 69.30 332. 00 169.00 •• 30.00 139.00 price exclude VAT 
GRECE 50000.00 24263.00 25737.00 24569.00 12353.00 12216.00 
ESPAGNE 35000.00 13929.00 21071.00 10763.00 1700.00 . 9063 .00 CB) taxe 1980 CD recuperable F"RANCE 1854.00 706.00 1148.00 578.00 135.00 443.00 
IRLANDE 158.77 51. 71 107.06 69.25 7.66 61.59 uniquement par· tes 
ITALIE 854000.00 635593.00 218407.00 183000.00 80000.00 103000.00 consommateurs industriels LUXEMBOURG 8000.00 450.00 7550.00 3989.00 100.00 3889.00 
NEDERLANO 564.00 210.00 354.00 265.59 X 47.59 218.00 tax 1980 CD recuperable PORTUGAL o.oo o.oo o.oo 25000.00 6111.00 18889.00 
ROVAUME UNI 119.00 11.80 107.20 61.99 S.JS 53.61 only by industries 
-------------------~~~----~-~------------------------~-~~------------------------------------
::'" euro -utiteaded- 95~ ...... ""'.: •. ·an leaded· ·<n :· 
X fuel oil lourd 1 % 
fuel oil lourd 2 % 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 I\. 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices f'or delivery of 2,000 to-5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. liir Irland bezieht sich diese Abgabemenge bauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure a 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure a 24:.000 tonnes pa.ran. 
Prix f'ranco consoDDD&teurs. Pour l'lrlande llvraison de 500 A. 1.000 tonnes par mois. 
Prices f'or offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries a.re in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 till Monat od.er 24.000 t im J&hr. Praise trei Betrieb. 1ilr Irland bei 
Abna.l:Jlle von 500-1.000 t im llonat. 
(4) La moyenne en S/tm nsulte d'une pond6ration des quantit6s consomes de cbaque produit concern6 au cours 
de la ~riode 1988. 
The resul in S/mt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Der Durchschn!ttspreis in Sit ergibt sich aus d.er Gewichtung ait den Verbrauchsmengen des Jeweillpn 
Produkten im Jahre 1988. 
Le b.Jltletin publie chaque semaine les prix co11111W1iqu6s par les Et.a.ta membres, conne 6tant les plus triqueDlll8nt pratiqu6s, 
pour~t6gorie de conS01111ateurs bien sp6citique cl6tinie ci-dessus. 
Des isons de prix entre Et.ats membres &insi que leur 6volution doivent 8tre f'&ites avec une cert&ine prudence et 
sont d,1une validit6 limit6e en raison, non seul.ellent des fluctuations des taux de change, a.is 6ga.).ement des di:ff'6rences d&na 
les s~cif'ie&tions de qualit6 des produits, des 116thod.es de distribution, des structures de ma.rch6 propres A chaque· Et.at .membre 
at~ la mesure ou los categories ripertori6es soot repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Una 
description d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera. jointe en annexe du b.llletin pa.r&issant au d6but de chaque triaestre. 
The bJ~etiri reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered f'or the specif'ic categories 
of= listed above. . C ·sons between prices and price trends in different countries require ea.re. They &re of' limited validity, not only 
becau of fluctuations in exchange rate, bJt also because of differences in product quality. in -.:rketing practices, in 
mrketl structure, and in the extent to which the st&nd&rd categories ot sales a.re representative of total national. sales ot 
a. giveh product. A description of the methodology followod is appended to the hllletin at the beginning of each quarter. 
Das ~letin veroftentlicbt Jede Wocbe die von den Mitgliedss'lia&ten gemeldeten Verbraucberpreise uncl 1st somit :fur eine welter 
unten genauer spezif'izierte Verbraucbergruppe die am haui"igsten durchgeffihrte Krhebmg. 
Ein ~isvergleich zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung mussen aus tolgenden Grunden mit einer gewissen 
VorsicJtt vorgenommen warden: Schwa.nkung der Wechsellrurse, Unterschiede in den Produkt-spezifikationen und. -qualit.iten, Vertei-
lungssjysteme, besond.ere Marktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliind.ern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit d? gesaaten na.tionalen Verkauf'en eines best111111ten Produktes. Eine detailierte BeschreibJng d.er vervendeten Method.en 1st 
jewei I im Anhang des 01-Bulletin entbalten, welcbes zu BegiIDl eines jeden Qua.rtals erscheint. 
~ de change au: 
Exc~e ra.te at: 
Wec~selkurs am: 
1 4nar = 
08.10.1990 
31,5475 l'B - 5,8530 CD - 1,5340 DI - 155,0116 - 96,450 PBS - 5,1570 FF - 0,5718 £ IRL -
1.149,90 LIRES - 1, '7296 1'L - 135,500 ESC - 0,5061 DK£ 
42,50'76 1B - '7,88643 CD - 2,06694 lll - 206,209 lit - 129.958 Pm - 6,92168 ff - 0,7'70524: £ IRL -
1.549,39 LIRES - 2,33049 :rt - 182,575 ESC - 0,681891 UK£ 
CoO:lt CAI d'&pprovisionnement en brut de la Coaunaut6 
Clf cost of CUnnunity crude oil supplies 
Prix 
Price 15 ,85 S/bbl 
Preis 
Mois JUILLET 1990 
Month JULY 1990 
Monat JULI 1990 Clf~Kosten der Boholversorgung der Gemeinscbaft 
I 
Tous rbnseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. (82)235.18.39. 
All i~orma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
AusJcw#"t uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le buietin publie: 
I 
The bJ~tin publishes: 
Das Bulletin verof-
f'entlii::ht: 
+ 2iS s. 
X 
chague sema.ine les prix hors droits et taxes a la conso-tion en monna.ies nationa.les, dol.l&rs et ecus -
le coot CAF mensuel conmuna.utaire (donn6es les plus Neentes). 
cbaque mois les prix de vente &ux consoanateurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en manna.ies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le co1lt CAF trimestriel pour cbaque lta.t aembre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties a.nd taxes in national currencies dol.l&rs and ecus - the 
monthly CU' cost f'or the Coanunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Clf cost for each Member state (historioa.l series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und A~n in na.tion&ler Wibrung, Dollar und JDJ, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinschaf't ( letzte verf'iigbare Daten). 
monatlicb die Verbraucherpreise, erhoben am 15. Jedan Monats, in na.tiona.ler Wi.hrung, Dollar und ICU. 
Qua.rt&lsweise die CU-Kosten des Qua.rt&ls tiir Jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen}. 
IURO sans ploab (95 RON) 
mRO unl.eaded ( 95 RClf) 
EOR0-8UPJ'.R unverblei t ( 95 ROZ) 
